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中国企业取得可持续的协调发展 必须本着 古为今用 洋为中用 的原
则 在借鉴国外一切先进管理经验 科技文化的同时 从我国博大精深的传统文
化中汲取营养 孔子思想是中国传统文化的精华 孔子的学说是一种建立在伦理
道德基础上的治国安邦的学说 他的以人为本的管理思想对现代企业的经营管理




    第一章概要介绍了孔子思想的产生背景和孔子思想的主要框架 并从对人的
管理这一管理的核心 共性出发 说明了建立在伦理道德基础上的孔子的以人为
本的管理思想对现代企业管理存在重要的借鉴作用和现实意义 第二章对作为孔
子伦理思想核心的 仁 这一概念进行了分析 进而论述企业管理者要用仁爱精
神体现对员工人格的充分尊重 达到与员工 企业和社会的共同进步和发展 第
三章对作为孔子思想中方法论的中庸之道进行了分析 指出中庸就是把中正适度
作为认识事物合理性的普遍准则 企业的管理决策要采用适度原则 第四章 对
孔子 和 的思想进行了分析 指出 和 在管理中的作用是企业员工通过彼此
的理解和沟通 实现同心同德 协力合作 第五章对孔子的礼制思想进行了分析
指出它的特征为仁礼合一 进而论述了在企业中如何用自控 他控相结合来对员
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一  孔子的仁学思想体系-----------------------------9 
  二. 管理者要善于推己及人--------------------------10 
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内 容 提 要 
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    第一章概要介绍了孔子思想的产生背景和孔子思想的主要框架
并从对人的管理这一管理的核心 共性出发 说明了建立在伦理道德
基础上的孔子的以人为本的管理思想对现代企业管理存在重要的借鉴
作用和现实意义 第二章对作为孔子伦理思想核心的 仁 这一概念
进行了分析 进而论述企业管理者要用仁爱精神体现对员工人格的充
分尊重 达到与员工 企业和社会的共同进步和发展 第三章对作为
孔子思想中方法论的中庸之道进行了分析 指出中庸就是把中正适度
作为认识事物合理性的普遍准则 企业的管理决策要采用适度原则
第四章 对孔子 和 的思想进行了分析 指出 和 在管理中的作
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第一章 孔子思想及其对现代企业经营管理的借鉴作用 
一 孔子思想的产生背景 
孔子名丘,字仲尼,生于公元前 551 年,死于公元前 479 年,春
秋末期鲁国(今山东省)人 孔子自幼好学 青年时代就以博学闻名
于世 30 岁开始创办私学 收徒讲学 成为中国历史上第一位伟
大的平民教育家 51 岁时开始从政 55 岁时由于为统治集团所不
容 弃官离开鲁国 为推行他的政治主张而周游列国 历时 14 年
但始终不能如愿 68 岁时回到鲁国 一心致力于文化教育事业
完成了 诗 书 礼 易 乐 等古籍的修订工作 并
根据已有的鲁史写成 春秋 一书 孔子一生的言行和事迹 有许
多为他的弟子们记录下来 在孔子死后 汇编成 论语 一书 它
是研究孔子思想最直接的重要资料  
    孔子生活的春秋时代 是我国历史上从封建领主制社会向封建
地主制社会演变的过渡时期 这种社会制度的历史性变革 导致了
巨大的社会动荡 在政治 经济和意识形态各个方面 都出现了一
系列深刻的变化 一方面 各诸候国都需要一种实用的治国方略
或用来富国强兵以成霸业 或用来兼并诸国以统一天下 另一方面
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发展 西周的天道观 一方面认为上天是世界的主宰 天命不可抗
拒 另一方面又认为天命并不是一成不变的 而是以统治者的德性
为转移的 人们修善明德 便可获致天命 反之就会丧失天命 孔
子在敬畏天命的同时更强调人事 他的 知其不可为而为之 的实
践精神是对西周天人合一天道观中关于人的主观能动作用的进一
步继承和发展 对于客观世界能不能认识的问题 孔子是属于可知
论者 孔子的认识论中 有唯心主义因素 如他认为有 生而知之
者 亦有唯物主义和辩证法的因素 如他所说的 知之为知之
不知为不知 是知也 而后者主要来源于他的教学实践  
2 政治思想 
    1 政治理想:孔子的理想政治模式是德治,即王道政治 其一
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孔子描述的大同社会是 财富为全体社会成员所共享 所有成员都
按性别 年龄和社会需要进行劳动分工 人们都自觉为社会各尽其
力 人人平等 友爱相处 不需要法律 没有盗贼和战争 与大同
社会相比 下而次之的是小康社会 财产已是私有 国家已经产生
人们各自为自己谋利 为了维护私有财产 就需要严密的礼法制度
这种 家天下 的社会 虽不如大同社会那样和谐美满 但它建立
起文治武功 使社会稳定有序 故称为 小康  
2 政治主张 孔子在政治上十分推崇西周封建宗法等级制度
这种制度把宗法制的亲亲原则和封建制的尊尊原则结合起来 按亲
疏 贵贱 尊卑建立起金字塔式的层层隶属关系 从而形成整个社
会森严的等级制度 以维护和巩固封建社会制度和统治秩序  
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行为中去 就必须要有一种能为人们共同遵循的行为规范 这就是






欲利 孔子把 义 作为取利合理性的道德规范  
   2 薄赋敛与节用思想 孔子认为实行降低赋税政策符合统治
阶级的长远利益 对提高劳动者的生产积极性 维护和发展社会生
产都是有利的 薄赋敛就必须主张财政支出的节用  
   3 生产劳动观 孔子重视物质生产的社会意义 主张为政治
国 要以 足食 为先 并提出 使民以时 及 因民之所利而
利之 等观点 孔子认为实施政治教化 必须要以物质生产为基础
并认为在生产中要有职能分工  
5 教育思想 
     孔子认为选拔贤臣良吏是治理好国家的关键 而提供这种德
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糟粕部分 必须予以抛弃  






利 注重教育 注重个人 群体和社会的和谐进步等方面重要内容
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准化 按标准方式 对劳动者进行严格的正规培训 建立激励性的
工资制度 企业的计划职能与执行职能分开 实行职能工长制等等
这种管理思想在当时起到了一定作用 但它以人是 经济人 为基
本假定 认为只要能使被管理者得到经济利益 他就愿意配合管理
者挖掘出自身的最大潜能 这实质上是将人当作 物 来管理 缺
少对被管理者的尊重和爱护 以梅奥为代表的行为科学理论基于人
是 社会 人的假设 开始强调人的价值 并通过分析 满足人的
需求来调动人的积极性 但明显存在利用人的迹象 与孔子的 仁
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来的道德观念 对人的行为 思想和态度起着极其重要的作用 人
在许多时候的行为往往取决于自身的道德观念 并不一定服从于规
章制度和理智 因而 中国的企业管理者在学习和运用西方管理思
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